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Genero Cvoniris, Dalm. 1816'
Argiolus, I..: I tldi. ; 0.; (;od. ; Al ill. ; Leech: Tutt.
4cis, F.; lib.
Clcobis, Sulz. ; Esp.
Cuni N, Jlarturell, cat. 36.
.17ars - _=1 bril Juliol - Septiembre
Se trova extesa per tota la reaio. Se presenta en dos genera-
cions , es frequent en ses localitats y al ensenlps que 'Is Lampides,
sol volar pel cim dels arbres.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
OKRAS V PUBLICACIONS REBUDAS PERA LA BIBLIOTECA
Boletin de la Sociedod A ragonesa do C'iencias .A'atlorales.-To-
mo N (1911 ), Num. 1.
Boletin dc/ Centro li.rcursionista do Zamora.-Ano I , Num. 2.
Bulletin of the Illinois State Laboratory of -Vatural History.-
Vol. VIII. Juli, 1910; Vol. IX, October, 1910.
.d tti dclla Rcalc .I ccadcmia dci Lincci.-Anno CCCVIII (lqn 1.
N. os I v 2.
Revista .11ontserratina .-Febrero de 1911.
Pareryones del Instituto Ceologico do .1lc.rico . ' I'onlo II1, 116-
mero 6.
Bollcti del Diccionari de la Lien qua Cotalana.-Tonto V1, N.° i,
Janer de 1911.
Rer-ista de la Real A cademia do Cichcias Exactas, Fisieas Y _A"(1-
turalcs dc Jladrid.-Tomo IX , Num. S.
Entonzologische Rundschand ( Insektenborse ) - 28 jabrgang
(191 I ), N.° I.
Bulletin de la Societe Entomologicjue de France. - 191 i,
N.°S I y 2.
INSrrrUClu CAML\N'' IlISLORIA NATUKni. 55
A-aturae No7'itates.-1910, ' .OS 23 and 24.-1911, -N."s I and 2.
Rcvista de ,llenorca.-Tonio VI. 1911. Cuaderno I.
Bulletin do 1' Institut Occ'anoyraphiquc, de Monaco.-N.O5 191
u 195.
La Fenille des .Icuncs naturalistes.--\ " eerie. 400 .Annce. -
\.° 483.
.ll iscellanea Entomoloyica.-V'01. XV'l II (18"'° r\nnee).-N.° 12.
Buletin del Centro Excursionists de Zamora.-Ano 1.-Num. i.
Bulletin do l' Institnt Oceanograpttigne de Monaco.-X "s i8;
a Igo.
Atti dells Rcalc _Iccadentia dci Lincei.-.Anno CCCV^IT (1910).
-\.°S 11 t' 12.
Entoutolodisl,' Tidshrift.-Arg. 31 (1910).-Ilaft 1 a 4.
Deutsche Entomologische Zeitschrift.-Jahrgang 1911. lleft I.
Naturae _A'u<<itutcs.-A.°s 20 a 22 et Restime )uli his Dezember.
Bulletin do la Societe Entomologicjne do France.-N.°s 19 a 21.
Canadian Entomologist.-V'olunie XLI11 (1911).-\." I.
Boletin do la Real Socic'dad F_spanola de Historia Natural.-To-
mo X (1910). nums. 9 v 10.
Rez'uc 11ensuclle do la Societe Lntomologiquc Namatroisc. -
N." i . Janvier I9i 1.
Bolletino dclla Socictci di Naturalisti in Napoli.-Volume XXIII.
Zeit.chrift fir- IL'cissenchaftliclte Insektertbiologie. - Heft 12,
( I1and VI).
Les Co-,'es do Bulct. per \losscn Marian haura (I;arcelona, 1907,
12 pagines ab 3 figures).
Descripci6 en forma narrative de (liter caves, ab datos sobre sa
constituci6 geolbgica.-Donatiu de 1' atrtor.
Resume des Gisentents de Per do 1' Espagnc, par Luis Al. Vidal
(Stockolnl, 1910, 34 PAZ-,. avec 2 cartes col.).
Catalech dels jasciments all la rcspectiva situacid, snperficie, as-
pecte, colnposiciti quimica, medi transport cantitat de cad'n.-I)
)onatiu de 1' actor.
Contribution a la Fiore Brvologique do 1' Uruguay, par le Doc-
teur Florentin Felippone (Buenos Ayres, 1909. 1.c'r faciscule avec
14 planches).
Carla especie Aorta sa dcscripci6 en Ilati v va acompanyada ('tuna
lamina en clue hi figura son aspecte exterior y details de 1' estructura
interna. Fn aquest fascicle s' hi descritten las segiients especies no-
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ves per la ciencia :7'rematodoii Urugucrnsis, Itrot.; Pissidrns 1PeliC-
ponci, 11nith: RrI'mrr grncilliinun. Brt,th; ]liclichhofaria palchr(1,
L'roth ; Haplodontirrrrl brachYcladnnl, I troth.-I ), matiu de i' actor.
Disci" s del President d(• l' , I t(uco, 1). i,ltlis Maria Vidal, (legit
ab motitt do la sessio inaugural del Curs Academich (IC 19ro a 191 I.
:Ah conceptes clars v precisos desentrotlla aquest distiugit con-
soci en son discurs Y iuteresant tema de la tcoria c-i'olutir'a, trac-
tanlo ab el domini propi del mestre, cxposant les varies doctrines
tilosofi(lues a clue aim) ha donat lloch.-Donatitt (Ic F actor.
Las Curoftins dc Espana, ,ingtilarmente las Clue crecen en sus
estepas, per el Dr. i lduardo Reyes Prosper (Madrid, rq_ Io, un volu-
ulcll coil 37 figuras).
is el trehall mes complert clue fins al present s' ha publicat d'
anuestes interessants criptugames (l' i?spanya, degut a unites ea-
ploracions v esttulis fets per 1' actor.
S' hi descriuen 12 especies no citadas a Espanya Y 3 novel per
la ciencia, essent aquestes Telvpclla (;icimerrsis de les estepes do
(aen. Laur/'r•otham11its
_°lrayoucnsis dc ]a llactma salina de Chiprana
V Lainprothu mus Toletauus de Ics basses salines de Villacanas.-
I )onatiu de D. CarIes Pan.
1,;L ISSTITUC7o CATALANA D'Hls"roRI A NATURAL cols se declara responsable
de lo contingut en la Seccio Oficial del sec Butlleti, deixant Integra als respectius
autors la responsabilitat dels treballs firmats.
.4. Lopez Robert, impresor , Asalto, 63 -Bsrc(iona.
